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Web editor untuk halaman HTML, CSS dan PHP yang dibuat pada penelitian ini menghasilkan output berupa halaman website berbasis HTML, CSS dan PHP. Web editor ini juga dilengkapi dengan button dan visual dialog untuk tag HTML. 
Aplikasi web editor ini juga dilengkapi dengan pewarnaan teks untuk ketiga bahasa scripting tersebut (HTML, CSS dan PHP), dan list yang berisi tag serta attribute HTML yang muncul ketika tombol “<” dan spasi ditekan.
Aplikasi yang dikembangkan penulis berjalan pada system operasi Microsoft Windows dan dibuat menggunakan bahasa pemrograman CodeGear C++ Builder 2009.
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